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Executive stock option has been created and grown step by step with the 
development of economy of western developed countries. As a kind of 
long-term incentive programs, executive stock option can remarkably narrow 
the gap between employees’ and companies’ interests and reduce company’s 
principal-agent cost. Frauds and scandals at Enron, WorldCom, and others 
damaged the credibility of most companies in the United States, to some extend ,  
people think executive stock option should take responsibility for frauds and 
scandals. Though the controversy over executive stock option, it will share the 
significant stage with other forms of long-term incentives.  
This paper is based on the A company, to discuss the implication of 
executive stock option to company in our country. The paper is composed of 
four chapters, used the method of case analyze. 
The first chapter introduces the basic information of stock option, then 
discusses the advantages and disadvantages of executive stock option, followed 
by the introduce of executive stock option in the United States. 
The next chapter analyses the situations for executive stock option in our 
country, include the efficient-market, law, stick price, account and tax. Under 
current situation, companies of our country start to design and implement 
executive stock option to motive their employees, especially high-level 
managers. 
The third chapter introduces the executive stock option in A company for 
adding long-term value to the organization. This chapter analyses the problems 
of A company after introduce of A company, and analyses the reasons why A 
company implies the executive stock option and how to solve the problems in 
practice of the executive stock option. 
Lastly, the paper discusses the special affections of executive stock option 













industry, bases of incentive, distribution of dividends and company’s character 
of non-listed. On these bases, draw the conclusion of this paper, the executive 
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引  言 1






































第一章  股票期权的理论与发展 
第一节  股票期权的定义 
早在 18 世纪，欧洲和美国就已经开始了首批看涨期权和看跌期权的交
易。20 世纪初，美国的一些公司一起成立了经纪人和交易者协会（put and 
























































第二节  经理股票期权在西方国家的应用和现状 






























Ellison Oracle 796,662.00 39.00 14,994.70 58 
Michael D Eisner Walt Disney 714,619.00 1,005.00 243.5 61 
Michael S Dell Dell Computer 525,917.00 82,306 .7 9,682.50 38 
Sanford I Weill Citi group 518,944.00 18,298.00 848 70 
John T Chambers Cisco Systems 280,168.00 0.00 28.2 53 
Henry R 
Silverman Cendant 268,863.00 14,753.00 102.7 62 




219,904.00 29,752.00 268.9 57 
David S Pottruck Charles Schwab 213,083.00 1,044.00 46 54 
Howard Solomon Forest Labs 197,830.00 1,329.00 444 75 
Philip J Purcell Morgan Stanley 194,768.00 25,545.00 128 59 
拥有的股票市场价值为拥有的期权数目乘以现行股价 
资料来源：FT Interactive Data via Fact Set Research Systems， Institutional Shareholder 

























第一章  股票期权的理论与发展 5
得公司中有出色贡献的人都能够得到很高的回报。IBM有两种股票期权的授
予方法：一种是给高层管理人员，另一种是给非高层管理人员。高层管理
























                                                        










































                                                        























































表 2： 1812 年-1992 年高瞻远瞩公司 CEO 统计数据 
公司名称 成立年份 CEO 人数 平均任期 
3M 公司 1902 12 7.5 
美国运通公司 1850 9 15.78 
波音公司 1915 8 9.63 
花旗银行 1812 20 9 
福特汽车公司 1903 5 17.8 
通用电气公司 1892 7 14.29 
惠普公司 1938 3 18 
IBM 公司 1911 6 13.5 
强生公司 1886 7 15.14 
马立奥特公司 1927 2 32.50 
默克公司 1891 5 20.20 
摩托罗拉公司 1928 3 21.33 
诺思壮公司 1901 3 30.33 
菲利普•莫里斯公司 1847 12 12.08 
宝洁公司 1837 9 17.22 
索尼公司 1945 2 23.50 
沃尔玛公司 1945 2 23.50 
迪斯尼公司 1923 6 11.50 
数据来源：《基业长青》【美】詹姆斯·C·柯林斯，杰里·I·波拉斯著，真如译， 中信出版社
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